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表1．禁裏小番の変遷①
年　代 天皇 将軍 できごと 典拠
永徳3（1383） 後小松 ③義満 義満が「内裏小番事」を厳命する（6／2条） 吉田家日次記
応永13（1406） 後小松 ④義持 「禁裏番」「禁裏当番」の語が見出せる 教言卿記
応永23（1416） 称光 ④義持 義持、後小松上皇に図り、禁裏ノ」幡の制度を強化（6／19条） 康富記
永享2（1430） 後花園 ⑥義教 後花園天皇、6代足利義教による禁裏ノ」藩の改編（5／11条）薩戒記
禁裏・仙洞小番の編成：勤番細則の規定・小番精勤の命令
永享6（1434） 後花園 ⑥義教 後小松上皇死去にともない、禁裏小番は仙洞小番を吸収 看聞日記
（11／21条）
嘉吉3（1443） 後花園 ⑦義勝 「御前番」が見出せる（2／9条）。9／23内裏襲撃事件建内記
文安元（1444） 後花園 （空位） 夜間の御前砥候（「泥近御前六人」）が見出せる（4／10条） 建内記
文明2（1470） 後土御門 ⑧義政 後花園法皇の死後、禁裏小番に一本化する（12／26条）大日本史料
文明8（1476） 後土御門 ⑨義尚 「御前衆」15人・「外様番衆」24人（3／8条）。 親長卿記
内々（「御前」「近臣」）小番が成立し、禁裏小番が内々・ 親長卿記
外様小番の2形式となっていく（4／1条）
長享2（1488） 後土御門 ⑨義尚 内々・外様小番それぞれの番帳の最も早い例が見出せる 実隆公記
（10／4条）
文亀2（1502） 後柏原 ⑫義澄 内々・外様小番の別を示す番帳（年頭記） 宣胤卿記
1500～1530年代 〈公家の地方在国者の急増〉
天文19（1550） 後奈良 ⑬義藤 外様衆が副番として内々に砥候するようになり、後奈良 言継卿記
朝後期には、外様衆が内々衆に加わるようになった（2／9条）
永禄13（1570） 正親町 ⑮義昭 禁裏小番の精勤命令が出る 言継卿記
天正7（1579） 正親町 織田信長が禁中北門番・庭中等の警護を禁裏小番衆に命じる 言継卿記
文禄4（1595） 正親町 豊臣秀吉は、「御掟追加」により公家が「公儀への奉公 浅野家文書
を専らにすること」を明文化した
慶長4（1599） 後陽成 「内々・外様小番衆掟事」が禁中より発せられる 慶長日件録
慶長8（1603） 後陽成 ①家康 内々・外様小番壁書が出される（9／2条） 慶長日件録
慶長18年（1613） 後陽成②秀忠 内々・外様小番掟が出される 言緒卿記
慶長18年（1613） 後陽成②秀忠 公家衆法度において小番を「無癬怠相勤」ように規定 言緒卿記
慶長～寛文期 ＜絶家の再興・新家の設立など公家数の増加により急激
な内々・外様間の差替→　元和期後半に固定化される〉
寛永末年 後光明 ③家光 武家伝奏が小番御免となる 職方聞書井覚書
寛文3（1663） 霊元 ④家綱 内々・外様小番に加えて新たに奥小番＝近習小番が編成 菊亭文庫
寛文10（1670） 霊元 ④家綱 「小番無解怠可有参勤」を触れる 菊亭文書
武家伝奏と御側衆が小番御免
寛文11（1671） 霊元 ④家綱 五人衆・近習衆条目により、五人衆が近習衆を統括する 中院通茂日記
ことが規定される
貞享4（1687） 霊元 ⑤綱吉 禁裏小番壁書が制定される→以後、即位時に出されるこ 通誠公記
とが慣例となる
→霊元院は独自の近臣編成と院参衆の再編を行う 勧慶日記
元禄期 東山 ⑤綱吉 近習・内々・外様小番の確立 基長卿記
明治元（1868） 明治 近習・内々・外様が合一して内番衆となり、内々・外様 山科言成日記
の称も廃止（閏4／21）
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元号 西暦 天皇 番 人数 25才以下の小番衆 番 人数 25才以下の小番衆 典　　　　拠
長享2 1488後土御門 6 16万里小路賢房（23）、五条為学i17）、庭田重経（24） 10 45
　、、行季（13エ広司・光（1融
G丸冬光（16）、中院通世（24）、＝条実香20、鷲尾隆康4実隆公記
文亀2 1502後柏原 6 17 鷲尾隆康（8） 10 29
四　隆永（25、在’州）、柳原
葬閨i8、在国）、日野高光（内wカ、14 宣胤卿記
永正元 1504後柏原 6 17 鷲尾隆康（10）、五辻諸仲（18）、R科言綱（19） 10 31
柳原資定（10）、日野内光（16）、
ﾔ山院忠輔（22X久我建言（18）実隆公記・宣胤卿記
永正151518後柏原 10 39 木造俊茂（24）、柳原資定（24）、ｽ松資遠（24）、高倉永家（23）宣胤卿記




大永7 1527後奈良 6 20 広橋兼秀（22） 10 31久我邦通（21）、高辻長雅（13）、o小路済俊（22）
言継卿記、二水記、
苴駐a上日記






















永禄7 1564正親町 5 19 正親町実彦（17）、白川雅英（10） 言継卿記
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表3．中近世の咤近衆の変遷
年　代 天　皇 将　軍 できごと 典　　拠
③義満 義満に従う曙近衆の始まり 雲上当時紗
④義持 広橋兼宣が義持の泥近であった 雲上当時紗
応永29（1422） 称光 ④義持 摂家・清華家に対する「近習」の存在が確認できる 康富記
正長元（1428） 称光 （空位） 参賀儀礼における内々・外様の区分が見出せる 建内記
長禄2（1458） 後花園 ⑧義政 　　　　　　　　　　　　　　．u細々伺公之人」：日野・三条・烏丸・飛鳥井・広 長禄二年以来申
橋・中山・高倉・白川→泥近衆の三献召出が義政 次記
期に定例化した
延徳元（1489） 後土御門 ⑨義煕 義尚の葬礼に「泥近之衆」が加わっている 宣胤卿記
永正5（1508） 後柏原 ⑪義澄 室町第で行われる猿楽に「眠近衆」が召し出されている 実隆公記
永正14（1517） 後柏原 ⑩義植 義植第へ討ち入りの風聞により睨近衆が馳せ参じる 二水記
大永3（1523） 後柏原 ⑫義晴 義晴の参内始にあたり泥近衆が三献にあずかり、上 二水記
冷泉も加わる
永禄4（1561） 正親町 ⑬義輝 「根本直近」：日野・広橋・鳥丸・三条・飛鳥井・ 後鑑
高倉。上冷泉は「近代譜代」。
永禄11（1568） 正親町 ⑮義昭 参内始の三献に睨近衆が召し出される 御湯殿上日記
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慶長8年（1603）後陽成 ①家康 家康参内。武家伝奏が案内、「ちつきんしゆう（泥 御湯殿上日記
近衆）」は三献召し出しあり（3／25条）←
寛永18（1641） 明正 ③家光 三条西実教が泥近衆に加えられる 徳川実紀
寛永21（1644） 後光明 ③家光 橋本実村・堀川麟レ梅園実清が泥近衆に加えられる 徳川実紀
→　泥近衆17家が確定
文久3（1863） 孝明 ⑭家茂 「泥近衆」の称が廃止となる 孝明天皇紀




慶長8 3．25 禁廷唐門に公卿出迎られ。泥近衆は直に従ひて長橋にいらせ轤驕B 家康将軍宣下拝賀として参内
慶長9 6．10 泥近の月卿雲客御道にむかへ奉る 家康伏見城から二条城へ移る
元和元 閏6．21御所御参内により。つとめて広橋・・・…　はじめ。泥近ﾌ上達部殿上人みな伏見にまかりて供奉つかまつる。
元和3 6．晦 伝奏の公卿　院の御使。其外泥近の公卿皆参謁す。 秀忠上洛。伏見にて謁見。
元和9 6．25 諸大夫井布衣の侍。烏帽子着の輩若干・・・…　　泥懇の公ｨ・・・…　　武家の輩 秀忠参内
元和9 7．13 勅使・・・…　　その外睨近の公卿殿上人 （秀忠）大坂城より二条城に還る




元和9 8．12 両御所猿楽御覧あり。泥近の公卿。三家の方々及び諸大ｼ・・・… 将軍宣下お祝いの猿楽




寛永3 7．30 大御所大坂より二条城に渡らせ給へば。日尼近伝奏の公卿御迎 秀忠大坂より二条城に戻る
寛永3 8．2 御入洛。・・・…　　泥近伝奏の公卿及び在京の諸大名。御迎ﾆて山科まで出る。 秀忠大坂より二条城に戻る
寛永3 8．5 伝奏・・…　　淀に参りて。御入洛を賀・・・…　　曙近の?ｨも各参賀し奉る。 秀忠・家光淀城に入る




寛永9 3．朔 公卿拝謁・・…　　勅使・・・…　　院使・・・…　　親王。ﾛ家。門跡。清華。泥近衆より納経の使は。 秀忠への正一位・台徳院を贈る勅使
寛永9 7．含7 参向の公卿へ凛米百俵つつ。泥近の殿上人へ五十俵つつ遣はｳる。 親王・公卿・門跡江戸参向















寛永15 3．6 参向公卿引見あり。・・…　　泥近衆・・…　　勅使。姫君へﾍ　院使はじめ。睨近衆よりも樽代を捧げらる。 13家が判明
寛永15 3．16 公卿辞見あり。・・・…　年頭勅使・・…　院使・・…蜍{・・…　泥近・・…　その外使者みな禄かづけらる。 13家が判明’










承応2 5．3 公卿。門跡辞見あり。・・…　摂家井に門跡の使・・…　摂家世子の使・・・…y門跡の使・・…　　清華の使・・・…　　伝奏。睨近の使は銀十枚。 公家参向
寛文3 5．朔 公卿引見あり。・・…　　両門（妙法院・梶井門跡）の院家。ﾆ司。医員。摂家。親王。門跡。清花。泥近の使者。・・・… 勅使・院使日光例幣使
延宝8 6．11 其ほか摂録。竹園。門跡。清華。睨近の月卿雲客。みな書写ﾌ経をおさめ奉らる 家綱法会
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「?」???????????、????（??）??????
???? ? 「 」?? ?? 、 。?? 、 ??
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?????、??????????っ?????????????? 。 ????????? ? ?、?? ? 、?? 、? ???（ ）? ?? っ?。 ??? ?????? っ ? 、 ??、 ?? 、?? ? ??? 、?? ? 。?? 、 、 ??? ???????? 、?? ???????? 。?????? 、 ?? 、「 」 「??」 ????? 。???? 、 ? 、?? っ っ 。?? 、 、「 」 「??」 ????っ
???????、????????????、?????????? ? ??????。?? ??? 「 」 ?、?????? 、?? ????っ?。???、 ?? ? ? ?
「?????」?????、???????????っ???、
???? ? ?????? っ 。?? 、 ? ?? 、?? 、?? 、 ???? ??? 。注（???????????????????? ?
???）、??? 『 』（?? 、?? ）、 「 」（『?? 』 、 ）?? 』（ 、 ）、?? 『 ?????』（ ?? 、 ）、
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??『???????????』（?????、?????）、??? ?『 ?????』????、? ??? 、 『 ? ?』（ ??? 、 ＝ ）、 ?? 』（?? 、 ） 。（???????????????????????????????）、 ????『? 』（ 、?? ? ）、 『 』（???? 、 ）、 ? ?『? ? 「 」』??（ 、 ） ???????? 』（ 、 ）、?? 』（ ? 、?? ）、 『???????? 』（ 、?? ）、????『?? 』（?? ＝ ）、?? 、 』（?? 、 。（??????????????????????????? ）、 〜 ???。（???? ??????????（『 』 、 、 ）、 。（???? ） 『 』 〜
???。??、???????????????、???????? ? ? 、??? っ 、?? 、 、「?? っ 。」?? （ （????????????? ?????（??????）?『????????????』、???〜??????。（???? ? ? ?????? ????（???? ????? ?????、?????）。（???? ????????? ? ????????? ? ?』 、 、 『?? ? 』 ? 、 ）。?? 、 、?? 、 （ ）?? 、 ? ??? （ 「 」?? 、 ー ）。?? 、 ?ー」（『
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??』???、?????）?、??????、???????? ? ?、??? ? ? ????? ? 、?? ＝ ? 、 ?、 ? ???? っ 。（?）????????????、????。（?） ? 、 ? ?。（?） ? （ ） ???????????「??????」??っ ?、?? （ ?「 ー?? ー」、 ? ）。（?）?????「 ? ????????? 、 ー」（『 』?? ） ???「??????? ー」（『 』＝ ??? 、 、 「 」????????? っ 。（?）????????、? ? 。（?） ? 、 「 ?? ? 『 ?? ?』?????? 」（『 ??? 』 、 ??、? 『?? 』 ）?? ?。
（?）???（?）??「???????『???????』?????????????????」。??、????????? 。（?）??? ? ???????????? ????? ー」、??。（?）?? ? ?? ?????? 、 。???? 「 ??? ?」（『 』??、??? ）、 ?「 〜 ー?? ?????ー」（『 』 ??、 、?? 『 ? 』 、 ??? ）、 「 ???? ー」（『 』 、 ）?? 「 」（『 』 ? 、?? ???）。（?）????（????????????? ? ?（?） ? ? 、?ー???。（?） 『 ?????? 』（ 、 ??? 。（?） ? ? ? ? ?。（?） ? ????????。（?）?? ? 『
?』（????、?????）。
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（?）??????『????』???????????（??????、?????）、????『????????』????? ? （ ?? 、? ）、 ??? 『 』 。（?）????「? ? ? ?????」（『??????? 』 、 ?）。（?）?? ?「?????????????? ー」（『?????』 、 ）。（?）?? ?「 ????? ??? ????? ??）。（?）????「?????? ? ????? 」（『 』 、 ）。（?）?? ? ? 、 。（?） ? 「 」（『?????? ?????（?）??「? 」（『 』???、 、 『 ??????』????? 、? ????? ）。（?）「???」? （???????、 ー ? ）。（?）?? ?
??（『????』???、?????、??『????????? ?? 』? ＝ ? 、? ）。（?）????『???????????』（????、???
????）。（?）?? ?「 ? ?????」（『????』????ー 、 ? ??）、???。（?）?? （ ?? ??（?）「? 」 ?????? ? （ 、?????＝ ）。（?）?? ? ? 、 。（?） ? 『????? 』（ 、? ）。
（????????）
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